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П РО БЛ ЕМ А  П С И Х О Л О ГИ Ч ЕС К О Й  ГО ТО ВН О С ТИ  
К П РО Ф ЕСС И О Н А Л ЬН О Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ
И.А. Кучерявенко, С.С. Чеботарев
В условиях реформирования высшего образования, обеспечения 
конкурентоспособности специалистов на рынке труда особую  актуаль­
ность приобретает проблема формирования готовности студентов к буду­
щей профессиональной деятельности.
На сегодняшний день, четкого, общепризнанного подхода к опре­
делению понятия «психологическая готовность» в психологической науке 
не сложилось. В зависимости от подхода к определения понятия «психо­
логическая готовность», разными авторами выделяются её структура, ос­
новные компоненты, строятся пути его формирования. Одной из важней­
ших задач современной психологии является проблема готовности чело­
века к профессиональной деятельности. Изучение данной проблемы нача­
лось в 50-е годы в связи с необходимостью профессионального обучения 
людей различным видам труда. Наиболее общ ее определения готовности 
звучит следующим образом -  это условие успешного выполнения про­
фессиональной деятельности, которая должна формироваться и совершен­
ствоваться как самим человеком, так и всей системой мероприятий, про­
водимых государством в целом [3].
Успешное формирование личности как профессионала и деятель­
ности будущих специалистов основывающееся на их готовности к труду. 
Одной из главных компонент готовности к профессиональной деятельно­
сти выступает психологическая готовность, которая понимается учеными 
как комплексное психологическое образование, как комплекс операцио­
нальных, функциональных и личностных компонентов.
Понятие «готовности» к высокопродуктивной деятельности в опре­
деленной области труда, общественной жизни Б.Г. Ананьев определяет, 
как «проявление способностей». В.А. Крутецкий под готовностью к дея­
тельности понимает весь «ансамбль», синтез свойств личности, как значи­
тельно более широкое понятие, чем способности [1].
К.К. Платонов в соответствии с выдвинутой им концепцией лично­
сти, в структуре готовности выделяет кроме моральной готовности, пси­
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хологическую и профессиональную. Качества, определяющие психологи­
ческую готовность, относятся автором -  к стороне, объединяющей инди­
видуальные особенности психических процессов, профессиональную -  к 
опыту личности.
В психологической литературе достаточно большое внимание уде­
ляется конкретным формам готовности: установке (Д.Н . Узнадзе и др.), 
готовности личности к трудовой деятельности (Н.Д. Левитов, К.К. Плато­
нов и др.). Для раскрытия природы психологической готовности к труду 
большое значение имеют проводимые исследования по профпригодности 
к деятельности (К.М. Гуревич и др.), по профессиональному самоопреде­
лению (Е. А. Климов и др.).
Готовность человека к труду рассматривалась по-разному, в зави­
симости от специфики структуры профессиональной деятельности. Боль­
шинство авторов объясняли готовность через совокупность мотивацион­
ных, познавательных, эмоциональных и волевых качеств личности общее 
психофизиологическое состояние, обеспечивающее актуализацию воз­
можностей; направленность личности на выполнение определенных дей­
ствий (Р.А. Гаспарян, Е Г. Козлов, Л.С. Нерсесян, А.Ц. Пуни и др.). Го­
товность изучалась и как определенный уровень развития личности 
(Я.Л. Коломинский). Л.В. Кондрашова считает, что готовность к деятель­
ности предполагает образование таких необходимых отношений, свойств 
и качеств личности, установок, которые дадут будущ ему специалисту воз­
можность сознательно и добросовестно приступить и творчески выпол­
нить свои профессиональные обязанности. Н.В. Кузьмина считает, что 
психологическая готовность к профессиональной деятельности характери­
зуется наличием у специалиста знаний, умений и навыков, позволяющих 
ему осуществлять свою деятельность на уровне современных требований 
науки и техники. Поскольку любая деятельность есть решение бесчислен­
ного ряда задач, профессионализм (психологическая готовность) в ней об­
наруживается, прежде всего, в умении видеть задачи, их формулировать, 
применить методологию и методы специальных наук для установки диаг­
ноза и прогноза при решении задач, оценивать и выбирать методы наибо­
лее подходящие для их решения.
Проблему готовности принято рассматривать в связи с тремя основ­
ными этапами становления, формирования личности человека: начало 
обучения в общеобразовательной школе, начало получения профессио­
нального образования (профессиональное самоопределение) и самостоя­
тельная профессиональная деятельность (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, 
Л.А. Венгер, И. Шванцар, Г. Вицлак).
Как отмечается в Психологическом словаре, главной особенностью  
готовности к профессиональной деятельности является её интегративный 
характер, проявляющийся в упорядоченности внутренних структур, согла­
сованности основных компонентов личности профессионала, в устойчиво­
сти, стабильности и преемственности их функционирования, то есть про­
фессиональная готовность обладает признаками, свидетельствующими о
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психологическом единстве, целостности личности профессионала, способ­
ствующими продуктивности деятельности.
О.М. Краснорядцева рассуждая о психологической готовность к 
профессиональной деятельности, говорит о том, что она может проявлять­
ся в следующем:
-  в форме установок (как проекции прошлого опыта на ситуацию 
«здесь и сейчас»), предшествующих любым психическим явлениям и про­
явлениям;
-  в виде мотивационной готовнобти к «приведению в порядок» сво­
его образа мира;
-  в виде профессионально-личностной готовности к самореализации 
через процесс персонализации.
В личностно-деятельностной плоскости рассмотрения проблемы го­
товности к профессиональной деятельности готовность представляется 
как проявление всех сторон личности в их целостности, дающим возмож­
ность эффективного выполнения свои функций (А .А. Деркач, Л.А. Канды- 
бович и др.).
П.А. Рудик рассматривая понятие «готовность» говорит о важности 
личностного подхода к изучению состояния готовности, видет в нем слож­
ное психологическое образование. Автор придает большое значение по­
знавательным психическим процессам отражающим важнейшие стороны 
выполняемой деятельности, эмоциональных компонентов, которые, в 
свою очередь, могут усиливать или ослаблять активность человека, воле­
вых компонентов, помогающих совершению эффективных действий по 
достижению цели.
Дмитерко-Карабин Х.М. рассматривает связь между смысложизнен­
ными ориентациями личности и мотивационной готовностью к профессио­
нальной деятельности. Смысложизненные ориентации представляют собой 
иерархическую систему жизненных целей, терминальных ценностей и смы­
слов, содержание которых определяет приоритетность направлений само­
реализации личности на определенном этапе жизненного пути. Они явля­
ются фактором эффективности профессионализации, в том числе и форми­
рования мотивационной готовности к деятельности, которая обуславлива­
ется потенциальной возможностью включения профессиональных ценно­
стей и целей в их структуру. Автор предлагает концептуальную модель 
длительной мотивационной готовности будущих психологов к профессио­
нальной деятельности отображает стержневые характеристики труда пси­
холога. Ее структуру образовывают три взаимосвязанных компонента: цен­
ностно-смысловой блок, блок профессиональной направленности и учебно­
профессиональной мотивации. В ходе проведенного эксперимента Дмитер- 
ко-Карабин Х.М. выявил динамико-интегративные тенденции показателей 
смысложизненных ориентаций и мотивационной готовности к профессио­
нальной деятельности студентов-психологов. Профессионально важные 
смысложизненные ориентации равномерно и стабильно располагаются в 
ценностной иерархии студентов, интегрируясь в процессе профессионал^
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ной подготовки. Динамика ценностно-смыслового отношения студентов к 
своей профессии проявляется в снижении романтизации профессии, осоз­
нании значительного потенциала психологии, важности, ответственности 
работы психолога, оценке ее внешних социально-экономических аспектов. 
Развитие блока профессиональной направленности проявляется в возраста­
нии интереса студентов к своей профессии, дальнейшем профессиональном 
самоопределении, переживании призвания к психологии, собственного 
профессионального потенциала. Качественные показатели блока учебно­
профессиональной мотивации характеризуются превалированием внутрен­
ней и внешней положительной мотивации обучения, а также возрастанием 
количественных показателей собственно профессиональных мотивов пре­
образования, коммуникации и достижения.
А .А. Деркач, исследуя проблему готовности к профессиональной 
деятельности, определяет её как целостное проявление всех сторон лично­
сти специалиста, выделяя познавательные, эмоциональные и мотивацион- 
ные компоненты. Им выделяются условия формирования готовности к 
творческому труду: 1) самостоятельность и критическое усвоение культу­
ры; 2) активное участие в решении общественно-значимых задач; 3) спе­
циальное развитие творческого потенциала личности -  её психических 
процессов [2].
Таким образом, понятие профессиональной готовности рассматривает­
ся как категория теории деятельности и понимается, с одной стороны, как 
результат процесса подготовки, с другой -  установки на что-то. Психологи­
ческая готовность человека к деятельности как бы аккумулирует в себе, все 
необходимые и достаточные для успешного решения поставленной задачи 
элементы предстоящего действия. Психологическая готовность к деятельно­
сти является обязательным условием не только её начала, но и эффективного 
решения. В соответствии с пониманием особой значимости психологической 
готовности как фактора эффективной деятельности, сложилась практика 
формирования профессиональной готовности специалиста.
Готовность к деятельности рассматривается как целостное проявле­
ние личности и под готовностью к деятельности понимают особое лично­
стное состояние, которое предполагает наличие у субъекта образа струк­
туры действия и постоянной направленности сознания на его выполнение.
Структура личностного уровня готовности к профессиональной дея­
тельности представляет собой сложный синтез тесно взаимосвязанных 
структурных компонентов. К ним относятся: мотивационно-ценностный, 
эмоциональный, когнитивный. В структуре готовности к профессиональ­
ной деятельности центральное место занимает мотивационно-ценностный 
компонент.
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